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OPTIMIZATION OF THE ENGINE OPERATION AND CONTINUOUSLY 
VARIABLE TRANSMISSIONS OF VEHICLE BASED ON INTEGRATED  
FUEL-ECOLOGICAL CRITERIA  
 
N. Savenkov, master, Donbas National Academy of Engineering and Architecture, 
Makeyevka, Donetsk Region 
 
Abstract. A method of regulating automobile engine operation with continuously variable transmis-
sion is developed. This allows to select the optimal modes of engine and gear ratios of the variator 
ratio, taking into account traffic conditions.  
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V          
10,0 0,98  0,93           
12,0  0,95 1,00 0,95         
14,0  0,90 0,98 1,00 0,96       
16,0  0,87 0,95 1,00 1,00 0,98  0,96  
20,0  0,72 0,84 0,93 0,97 1,00  1,00 0,96 
22,0  0,70 0,69 0,76 0,87 0,99  1,00 0,83 
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